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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процеси становлення та розвитку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти побудови системи страхування  вкладів 
та роль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Визначено сутність та 
специфіку морального ризику, що виникає при страхуванні вкладів населення. 
Проаналізовано основні напрямки діяльності Фонду та його роль в оздоровленні 
банків в Україні. 
Запропоновано методи підвищення ефективності його діяльності в контексті 
фінансового оздоровлення банківської системи. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study the processes of formation and 
development of the Fund for the Guaranteeing of Individual Deposits in Ukraine. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of the construction of a deposit insurance 
system and the role of the Fund for the Guaranteeing of Individual Deposits in Ukraine. The 
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Світовий досвід та вітчизняна практика банківської діяльності 
переконують, що навіть чутки про ненадійність банків, а тим більше початок 
кризи, миттєво можуть спричинити паніку серед вкладників, що, у свою чергу, 
породжує недовіру до банків та погіршує показники їх діяльності. 
Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних кризових 
умовах умовах питання надійності банківських установ постає найбільш 
гостро. Виникає потреба у пошуку шляхів оздоровлення банківської системи. У 
такій ситуації важливим є питання розвитку системи гарантування вкладів, 
головна мета якої – забезпечити довіру населення до вітчизняної банківської 
системи та, врешті- решт, попередити криу всієї банківської системи. Адже у 
такі турбулентні часи найбільш незахищеним є населення країни, а ліквідація 
банків може призвести не тільки до економічних та фінансових потрясінь, 
перебудови валютної системи, інформаційних війн тощо, але й до великих 
соціальних потрясінь. Тому вдосконалення національної системи страхування 
депозитів вкладників – один зі способів виходу з такої складної ситуації. 
Подальші дослідження у цій сфері можуть зосереджуватися на способах 
оцінювання ваги ризику в розрахунку внесків до ФГВФО з урахуванням 
ризику; вивченні можливої траєкторії підвищення суми граничного розміру 
відшкодування коштів в Україні та заходів із подолання пов’язаних із цим 
ризиків, зокрема моральних; правових аспектах ефективного  повернення 
активів неплатоспроможних банків; часових горизонтів та  передумов 
поширення системи гарантування вкладів на кредитні спілки та інші 
небанківські фінансові установи, які приймають вклади населення; оцінці 
ефективності виконання ФГВФО його ключових завдань – запобіганню 
відпливу вкладів із банків унаслідок панічних настроїв та примусової 
реструктуризації банків. 
Проблеми системи гарантування вкладів населення України висвітлено в 




Штомпель, В. Огієнко, С. Безвух. Питання захисту депозитних вкладів 
населення в банківських установах перебувають у центрі уваги зарубіжних 
фахівців, зокрема, знайшли відображення в публікаціях Д. У. Блекуела, Ж. 
Гарсіа, Р. Макдональда, Ф. С. Мишкіна та інших. 
Мета роботи – розкриття теоретичних засад системи гарантування вкладів 
фізичних осіб, ролі Фонду гарантування вкладів та розроблення пропозицій з 
підвищення ефективності його діяльності в контексті фінансового оздоровлення 
банківської системи. 
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 
- визначити роль і завдання системи гарантування вкладів фізичних осіб 
та її вплив на діяльність банків; 
- проаналізувати і оцінити результати діяльності ФГВФО в напрямах 
реалізації ним захисної функції заощаджень населення; 
- визначити вплив ФГВФО на процес виведення банків з кризового стану 
та механізм їх оздоровлення; 
- обґрунтувати напрями вдосконалення чинного законодавства з питань 
гарантування депозитних вкладень; 
Об’єктом дослідження є процеси становлення та розвитку Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 
Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти діяльності Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб у фінансовому оздоровленні банків. 
У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і 
спеціальні методи дослідження: загальнонаукові методи та емпіричні прийоми, 
а саме: аналіз та синтез, абстрагування, індукція, дедукція, узагальнення, 
діалектичний, монографічний, математико-статистичний, табличний та 
графічний методи. 
Інформаційною базою дослідження послужили нормативно-правові акти, 




гарантування вкладів фізичних осіб, монографії, наукові статті вітчизняних та 





Підводячи підсумки проведеного дослідження у випускній роботі, 
узагальнимо деякі висновки та рекомендації: 
Джерела наповнення фінансових ресурсів Фонду потребують 
якнайшвидшого та якісного вдосконалення. Оскільки система гарантування 
вкладів створена із метою захисту вкладників, відшкодування їм коштів та 
підтримки стабільності банківської системи, вона повинна дбати про свою 
грошову базу (запас ліквідності). За аналізований нами період 2012 – кінець 
2018 рр. можемо стверджувати, що грошова корзина Фонду не витримувала 
навантаження та потребувала залучення додаткових ресурсів, у тому числі – з 
боку міжнародних фінансових організацій. Це засвідчує, наскільки Фонд є 
несамостійний та залежний від позикових джерел, а відтак, це може нести 
потенційні загрози його ефективної діяльності. 
За умови якісної роботи Фонду та ефективної прогнозованості ситуації 
такого явища не повинно бути. Використання позик від Міністерства 
фінансів України (тобто із доходів державного бюджету, в основному – 
податкова база) та НБУ (кредити, у тому числі монетизація) повинні бути 
чітко регламентовані та обмежені. Необхідно встановити граничну межу 
таких кредитів, яка має базуватись на недопущенні зростання інфляції у 
країні. 
Також слід підвищити ефективність здійснення банківського нагляду та 
ефективного моніторингу проблемно-ризикових банків шляхом подвійного 
нагляду як з боку НБУ, так і Фонду. Для ФГВФО необхідно побудувати 
методику визначення надійності захисту банками своїх депозитів, для чого 
розробити систему специфічних показників. Це дасть можливість виявити 
структурні зрушення у банківській системі, а отже, можливість застосувати 
режим диференційованого збору із банків-учасників. 
4. Для збільшення дохідної частини Фонду потрібно  повертати 




депозитної бази банків (бази нарахування початкового збору) як основного 
джерела наповнення фінансових ресурсів. 
5. У сучасних умовах функціонування українських банків 
необхідна підтримка стійкості системи гарантування вкладів за 
рахунок ефективної мінімізації ризиків і максимальної опори на 
власні джерела фінансування, забезпечення адекватної а розміром 
системи захисту заощаджень вкладників і максимально швидкої 
виплати страхового відшкодування. 
Визначені проблеми та тенденції розвитку взаємодії фонду гарантування і 
населення свідчать про необхідність вдосконалення механізму повернення 
вкладів, розміщених на депозитних рахунках у банках. Потрібно використовувати 
економіко-математичне обґрунтування розмірів внесків банків до фонду, а 
також оптимального розміру фонду, що дасть змогу створити фонд, 
спроможній ефективно виконувати свої функції на ринку банківських послуг та 
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